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Повышение конкурентоспособности субъектов хозяйство-
вания на национальном и внешних рынках является для ауди-
торов одной из основных задач. Поэтому повышение качества 
аудиторских услуг станет важнейшим направлением совершен-
ствования деятельности любой организации. Анализ состояния 
аудита в Республике Беларусь свидетельствует о наличии в этой 
сфере ряда нерешенных проблем: 
1) ограничение возможности большинства аудиторских 
компаний: это выражается в невысокой финансовой устойчиво-
сти, недостаточном уровне квалификации, отсутствии практики 
международного аудита; 
2) отсутствие международного признания национального 
аудита: аудиторские заключения национальных организаций не 
признаются за территорией Республики Беларусь.  
В настоящее время трудно представить любую компанию, 
которая может вести свою деятельность без услуг аудиторских 
экспертов. Работа аудиторов включает в себя проверки отчет-
ности бухгалтеров, налоговых деклараций, платежной доку-
ментации и других видов финансовых документов. Государ-
ственные органы, прокуроры, суды в своей деятельности ис-
пользуют результаты таких экспертиз.  
Рынок аудиторских услуг в Республике Беларуси активно 
развивается. Расширение международных экономических свя-
зей, углубление интеграционных процессов обусловило необ-
ходимость повышения эффективности и качества аудита. В 
этой связи был разработан и в мае 2012 года принят в первом 
чтении проект нового закона «Об аудиторской деятельности» 
[1]. 




Рейтинг самых наилучших аудиторских организаций в 
Республике Беларусь за 2011-2013 годы распределился следую-
щим образом: 
 





Выручка от оказания аудиторских 
услуг, тыс. руб. 
2011 2012 2013 2011 2012     2013 
1. 1. 1. Аудиторское част-
ное унитарное пред-
приятие «БДО» 
8 467 078,0 
 
11 414 427,0 12 960 177,0 
2. 2. 3. ООО «ФБК-Бел» 2 710 323,0 
 
5 488 823,0 6 654 432,8 
3. 4. 4. ООО «Белроса-
удит» 
2 506 362,0 
 
4 301 325,0 6 421 586,0 
4. 3. 2. АООО «Силар» 2 305 934,3 
 
4 610 627,9 7 284 889,3 
Источник – [2]. 
 
Следует отметить, что лидирующее место рейтинга за 
2011-2013 гг. занимает Аудиторское частное унитарное пред-
приятие «БДО». Причинами лидерства этой компании явля-
ются: поддержка единых стандартов качества по всему миру; 
высококвалифицированные специалисты, имеющие нацио-
нальные и международные аттестационные сертификаты; мно-
голетний опыт поддержки быстрорастущих белорусских ком-
паний, внедряющих международные стандарты финансовой от-
четности и др. 
По критерию выручки от оказания аудиторских услуг за 
2013 год главные позиции занимают аудиторские организации: 
Аудиторское частное унитарное предприятие «БДО», АООО 
«Силар», ООО «ФБК-Бел». В 2012-2013 гг. удержать свои по-
зиции смогла лишь одна аудиторская компания – ООО «Белро-
саудит» (занимающая 4 место рейтинга). Совокупная выручка 
за 2011-2013 годы от оказания аудиторских услуг участников 
рейтинга составила более 95 млрд. руб. Практически все участ-
ники показали положительный прирост выручки от проведения 
аудита. А с 2014 года критерий размера выручки, при котором 
предприятие обязано проводить аудит, увеличен с 600 тыс. до 5 
млн. EUR. 
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Причиной того послужило отсутствие государственной 
собственности в сфере аудита, связанное с сокращением коли-
чества предприятий, обязанных проводить ежегодный аудит. 
Еще одним изменением стало увеличение количества со-
трудников аудиторской организации. Ранее она должна была 
иметь в штате 3 аудитора, а с 1 января 2014 года – 5. Данное 
нововведение направлено на сокращение количества аудитор-
ских фирм, что приведет к сокращению предложения аудитор-
ских услуг. 
Новой редакцией Закона «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» определено, что бухгалтерскую отчетность по стандар-
там МСФО с 2016 года будут обязаны делать все общественно 
значимые организации (за исключением банков) [3]. 
Для совершенствования деятельности аудиторских в Рес-
публике Беларусь необходимо изменить критерии оценки стои-
мости аудиторских услуг в соответствии с трудоемкостью 
аудита. Внедрение новых современных электронных техноло-
гий управления, контроля и автоматизации учета позволит сде-
лать аудит более быстрым и качественным.  
Также следует обратить внимание на подготовку и пере-
подготовку квалифицированных кадров, путем создания специ-
альностей в белорусских ВУЗах. Выполнение указанных реко-
мендаций позволит улучшить качество работы аудиторских ор-
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